
































































































































































ao 叫 a2 83 α4























































金給付額をbJ,給付率 をO,標準報酬年額 をHt,年金支給開始年齢 を
sT+20歳とすると,次のように表現されるn`)｡
b:-OHl(S≧sT)








































































































































で表される｡ここで も,上 と同様 に(17)･(W)式における,Asp･A5m ･ASW,
csp･csm ･csw を同率のウェイトで合算することにより,それぞれの集計値
を導出している｡




























































































































































表1)累進労働所得税 ･比例税 ･累進消費税の効果 (初期定常状態での比較)
ケース A A-1 A-2 A* A-2*
生命表 1990年 1990年 1990年 1990年 1990年
人口成長率 1% 1% 1% 1% 1%
労働所得税率 *革進税率(岩≡呂霊10, *7% *7% (低) *3%中 5高 9 *7%
消費税率 *5% *5% *累進税率(ap=0..OT.8 *5% (低)*2.05%中 358高 6 0
利子所得税率 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
K/L 3.03 2.98 3.06 2.98 2.98
Y/L 1.ll 1.ll 1.ll 1.ll 1.ll
K/Y 2.72 2.68 2.74 2.68 2.68
利子率 3.9% 4.0% 3.8% 4.0% 4,0%
賃金率 0.993 0.989 0.994 0.989 0.989
年金保険料率 19.1% 19.1% 19.1% 19.1% 19.1%
資産 (低) 208.0 178.3 177.8 208.3 178.3
資産 (中) 389.7 356.6 361.3 386.6 356.6
資産 (高) 674.0 713.3 743.3 653.3 713.3
総資産 1271.7 1248.2 1282.4 1248.2 1248.2
総生産 466.2 465.3 466.7 465.3 465.3
効用 (低) -49.68 -60.81 -54.00 -49.79 -54.26
効用 (中) -3.42 -3.80 -3.57 -3.43 -3.60
効用 (高) -0.26 -0ー24 -0.25 -0.26 -0.25
注)税率の前の*は税収に関して外生変数として与えたことを示す｡
低 .中 .高所得層の資産比率





表2)累進労働所得税 ･比例税 ･累進消費税の効果 (高齢化定常状態での比較)
ケース B B-1 B-2 B* B-2*
生命表 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年
人口成長率 0% 0% 0% 0% 0%
労働所得税率 *累進税率(岩≡n.831., *7% *7% (低) *3%中 5高 9 *7%
消費税率 *5% *5% *累進税率(pa=.0.32;4 *5% (低)*2.05%中 358高 6 0
利子所得税率 34.0% 34.0% 34.0% 34.0% 34.0%
K/L 2.60 2.55 2.63 2.55 2.55
Y/L 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
K/Y 2.37 2.33 2.39 2.33 2.33
利子率 4.9% 5.0% 4.8% 5.0% 5.0%
賃金率 0.964 0.961 0.966 0.961 0.961
年金保険料率 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3%
資産 (低) 170.7 135.7 134.0 171.7 135.7
資産 (中) 309.0 271.5 273.9 307.5 271.5
資産 (高) 488.0 542.9 569.9 470.9 542.9
総資産 967.7 950.1 977.8 950.1 950.1
総生産 407.0 406.1 407.5 406.1 406.1
効用 (低) -96.41 -123.33 -109.10 -96.85 -110.04
効用 (中) -6.75 -7.71 -7.18 -6.82 -7.30
効用 (高) -0.54 -0.48 -0.49 -0.55 -0.51
注)税率の前の*は税収に関して外生変数として与えたことを示す｡
低 .中 .高所得層の資産比率














































































































































































































































































































































































































































































































































置くoここで,上付き文字 l-P･m･Wは,それぞれ低 .中 ･高所得層を指し示し,また
AFtは予算制約に関するラグランジュ乗数を表す｡
RO
Lz-Uz･∑ 叶 Aい く1･r(1-T,))A:､こ-



















8O _29+∑〈1',(1-T,)小 目b,･+くけ ,(.1 ,)) ai(,†=∫r
が得られる｡上式に(6)式から導出される

























中 卒 -1.30395 0.154854 -0.00167148 S.E.-0.151
(-4.47218) (9.94348) (-9.05842) R2-0.929
高 卒 -2.65000 0.233150 -0.00247704 S.E.-0.264
(-4.13311) (7.20893) (-6.68954) R2-0.881
高専 .短大卒 -4.01562 0.296662 -0.00301519 S.E.-0.275
(-4.49340) (7.06216) (-6.58677) R2-0.892















































ケース 労働供給 資産(低) 資産(中) 資産(高) 総資産
A 419,4 208.0 386.7 674.0 1271.7
A-a 410.0 203.8 381.3 657.0 1242.1



















































ケ-ス 資産(低) 資産(中) 資産(高) 総資産
A-C 141.5 371.9 863.8 1377.2
A-1-C 112.8 336.2 908.2 1357.2
A-2-C 111.0 340.2 952.3 1403.5
ケース 資産(低) 資産(中) 資産(高) 総資産
A-d 152.9 375.5 826.5 1354.9
A-1-d 123.3 340.2 872.0 1335.5



















ケースA K Y r W Tr
22.8%
18.1%
-0.02 1158.3 461.4 4.4% 0.976 21.2%
_0.0.55 1189.8 458.5 3.7% 0.988 23.9%
0.65 1348.6 473.9 4.1% 0.997 16.8%
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Heterogeneous Labor Endowments and




This paper examines the effects of a progressive labor income tax
scheme and a progressive consumption tax scheme on capital stock and on
intragenerational wealth distribution in Japan, the society with an aging
population. To analyze the problem, we adopt a simulation approach for
an extended life-cycle general equilibrium model of overlapping
generations. As a progressive tax is likely to mitigate the inequality of
resource distribution, it is crucial to allow for the existence of
heterogeneous labor. This is incorporated by assuming that each cohort
has three representative individuals with equal tastes but unequal
annual labor endowments, corresponding to three income classes, namely,
low, middle, and high income classes. As the simulation results indicate, a
progressive labor income tax shrinks the inequality in the distribution of
wealth, while a progressive consumption tax furthers slightly.
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